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СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Øановні колеги! Ви тримаєте в руках 125-й 
випуск відомого в Україні і далеко за її межами 
фахового збірника наукових праць «Проблеми 
законності», який упродовж майже 38 років поспіль 
видає Íаціональний юридичний університет імені 
ßрослава Мудрого. Сто двадцять п’ять випусків… 
Це багато чи мало? ßк впливали публікації наших 
авторів на трансформацію суспільної юридичної 
думки в радянський період, у добу розбудови неза-
лежної, суверенної, демократичної і правової дер-
жави Україна? ßкі виклики постають нині перед 
науковцем-правознавцем і яким чином наукова юри-
дична спільнота на них реагує?
Перший випуск республіканського міжвідомчого 
тематичного наукового збірника, який мав назву 
«Проблемû социалистической законности» (спочатку матеріали в ньому дру-
кувались в основному російською мовою, пізніше збірник став двомовним), 
побачив світ у листопаді 1976 р. До складу редакційної колегії ввійшли про-
відні вчені-правознавці: В. ß. Тацій (відповідальний редактор), М. І. Бажанов, 
М. É. Бару (заступник відповідального редактора), Ю. М. Грошовий (відпо-
відальний секретар), Л. ß. Носко, О. А. Пушкін, І. ª. Середа, М. М. Страõов, 
В. В. Штерн. У зверненні до читачів збірника редакційна колегія окреслила 
коло питань, що надалі визначили тематичну спрямованість наукових статей, 
які друкувались на його сторінках. Зокрема, це актуальні проблеми держав-
ного і правового будівництва, питання щодо подальшого удосконалення чин-
ного законодавства й діяльності органів МВС, прокуратури й суду в боротьбі 
з правопорушеннями. Íауково-практичні коментарі чинного законодавства, 
рецензії на нові наукові роботи, науковий аналіз стану боротьби правоохорон-
них органів зі злочинністю вміщувалися майже у кожному випуску.
Перший збірник складався з двох розділів – «Правовûе проблемû науч-
но-технического прогресса» і «Проблемû борьбû с правонарушениями». Íау-
кові статті, написані провідними вченими колишнього Харківського юридичного 
інституту, відзначалися актуальністю, глибиною наукової думки. Сьогодні 
варто згадати такі публікації1: Бару М. È. Технический прогресс и совершен-
ствование норм трудового права; Красько È. Å., Гайворонский В. Н. Íаучно-тех-
нический прогресс и новûе правовûе формû организации промûшленного 
производства; Подопригора З. А., Попов В. К. Íовûе организационно-правовûе 
формû ускорения научно-технического прогресса в сельском хозяйстве; Ази-
мов Ч. Н. Влияние научно-технического прогресса на юридическую природу 
договоров; Сташис В. В. Ответственность за умûшленное убийство, совершен-
1 Íазви статей наводяться мовою оригіналу. 
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ное в состоянии сильного душевного волнения; Кривоченко Л. Н. Критерии 
классификации преступлений; Ломако В. А. Цели наказания и особенности их 
обеспечения при условном осуждении; Тиõий В. П. Квалификация хищений 
огнестрельного оружия; Грошевой Ю. М. Роль профессионального опûта судьи 
в формировании его убеждения по уголовному делу.
Від початку статтям збірника були притаманні надзвичайно високий нау-
ково-методологічний рівень, зрозуміла юридична термінологія й фаховий 
стиль викладення матеріалу, толерантна дискусія й ´рунтовна аргументація 
пропонованих положень і висновків. 
Після набуття нашою державою незалежності збірник 1993 року було пере-
йменовано на «Проблеми законності»; статті в ньому друкувалися переважно 
українською мовою.
Íаукове видання зібрало сильний, авторитетний авторський колектив зна-
них учених-правознавців нашої держави. Íа його шпальтах побачили світ фун-
даментальні наукові публікації, що окреслили орієнтири майбутнього розвитку 
багатьох галузей юридичної науки. Серед праць загальнотеоретичної, істори-
ко-правової, державно-політичної й адміністративної тематики привертають 
увагу наступні: ßкуба О. М., Павловський Р. С. Основнûе направления развития 
законодательства о борьбе с административнûми правонарушениями в совре-
меннûй период (вип. 2/1977); Рабинович П. М. Методика измерения ýффек-
тивности юридической ответственности (вип. 4/1979); Горшенев В. М. Теория 
юридического процесса как комплексное научное образование (вип. 17/1986); 
Павловский Р. С. Ýффективность деятельности местнûх Советов и пути ее 
возрастания (вип. 18/1986); Öветков В. В. К вопросу о повûшении ýффек-
тивности государственного управления (вип. 18/1986); Тодûка Ю. Н. Вопросû 
государственного суверенитета в аспекте формирования в Украине демокра-
тического правового государства (вип. 28/1993); Öвик М. В., Дашковская Å. Р. 
О современной трактовке теории разделения властей (вип. 28/1993); Петри-
шин А. В. К вопросу об общецивилизованнûх основаниях государственно-
сти (вип. 29/1995); Битяк Ю. П. Àдміністративна юстиція і права людини 
(вип. 42/2000); Тацій В. ß., Тодика Ю. М. Конституція України і проблеми ста-
новлення конституціоналізму в Україні (вип. 48/2001).
Íа сторінках збірника вивчаються актуальні проблеми цивільного, тру-
дового, екологічного й аграрного права. Заслуговують на увагу такі наукові 
статті: Маслов В. П. Про припущення правомірності володіння у радянському 
цивільному праві (вип. 53/2002, який було присвячено пам’яті колишнього 
ректора, професора Маслова В. П.); Бару М. È. Понятие, классификация 
и охрана моральнûх стимулов к труду (вип. 5/1980); Комаров В. В. Повû-
шение ýффективности правового регулирования процессуальнûх отношения 
(гносеологический аспект) (вип. 10/1982); Лазор Л. È. Правовûе вопросû 
аттестации работников (вип. 11/1983); Вовк Ю. А. Вопросû охранû (защитû) 
права государственной собственности на землю в СССР (вип. 12/1983); 
Андрейцев В. È. Правовûе основû государственной ýкологической ýкспертизû 
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проектов (вип. 12/1983); Гречко В. В. Правовое обеспечение рационального 
использования воднûх ресурсов (вип. 12/1983); Лозо È. А. Правовое регулиро-
вание планирования и совершенствование ýкономического механизма колхоз-
ного производства (вип. 12/1983); Мусияка В. Л. Важнейшие правовûе формû 
защитû субúективного авторского права (вип. 20/1987); Мамутов В. К. Раз-
витие ýкономико-правовûх исследований проблем управления производством 
(вип. 20/1987); Гетьман А. П. Содержание ýкологических процессуальнûх 
правоотношений (вип. 28/1993); ßрошенко О. М. Сучасні тенденції в розвитку 
правового регулювання праці (вип. 50/2001); Гончарова Г. С. Колективний 
договір у вищих навчальних закладах (вип. 51/2001). 
Особливо актуальною проблемою, яка висвітлюється на сторінках цього 
видання, була і залишається боротьба зі злочинністю, а також питання судо-
во-правової реформи. Вони привертають до себе підвищену увагу не лише 
науковців, але й практичних працівників судових і правоохоронних органів. 
Можна згадати у цьому зв’язку такі наукові публікації: Сташис В. В. Ответ-
ственность за умûшленное убийство, совершенное в состоянии сильного 
душевного волнения (вип. 1/1976); Коновалова В. Å. Допрос как информацион-
нûй процесс (вип. 5/1980); Панов Н. È. Оценочнûе понятия и их применение 
в уголовном праве (вип. 7/1981); Таций В. ß., Öесаренко È. Г. Природоохра-
нительнûе отношения как обúект преступлений в области охранû природû 
(вип. 12/1983); Грошевой Ю. М., Нор В. Т. Мораль и уголовно-процессуальная 
деятельность (вип. 17/1986); Тиõий В. П. Уголовно-правовая охрана обществен-
ной безопасности в условиях научно-технического прогресса (вип. 20/1987); 
Бажанов М. È. О функциях состава преступления (процессуальная функция) 
(вип. 29/1995); Голина В. В. Преступность: понятие и реальность (вип. 32/1997); 
Шепитько В. Ю. Функциональная направленность тактических приемов при 
производстве следственнûх действий (вип. 85/2007). 
Поряд зі статтями відомих учених у збірнику публікуються і наукові 
доробки науковців-початківців. Приємно зазначити, що багато з тих, хто свого 
часу оприлюднив свої матеріали у рубриці «Трибуна молодих учених», сьо-
годні вже стали доцентами й професорами. Серед останніх варто, зокрема, наз-
вати Настюка В. ß. – Роль мер административного воздействия в обеспечении 
охранû памятников истории и культурû в СССР (вип. 13/1984); Буромен-
ського М. В. – Специальнûе сессии Генеральной Àссамблеи ООÍ по разору-
жению в системе механизма для переговоров о разоружении (вип. 14/1984); 
Бенедика І. В. – Правовая квалификация в структуре правоприменительного 
процесса (вип. 15/1985,); Баулина Ю. В. – Основания, исключающие уголов-
ную ответственность (вип. 16/1985) та багатьох ін.
Загалом у 125 випусках збірника було опубліковано 3885 статей, підготов-
лених 4097 авторами, загальним обсягом 2081,8 обл-вид. арк.
Входження України в європейський і світовий правовий простір, приєд-
нання до Áолонського процесу зумовлюють необхідність модернізації вітчизня-
ної юридичної науки та запровадження найкращих світових стандартів якості 
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юридичної освіти, адаптації законодавства України до принципів права Євро-
пейського Союзу. У цьому контексті великого значення набуває популяризація 
в науковому світі напрацювань українських правників і фахівців-практиків, що 
стають доступними широкому загалу читачів завдяки публікаціям у збірниках 
наукових праць. Саме з цією метою 2011 року (починаючи з вип. 115) було 
започатковано двомовне паралельне видання збірника «Проблеми законності». 
Цього ж року збірник пройшов перереєстрацію в Міжнародному центрі періо-
дичних видань. Íаступним кроком стало підписання ліцензійного договору 
з Íауковою Електронною Áібліотекою (Російська Федерація) про внесення 
фахових збірників наукових праць Університету, у тому числі і «Проблеми 
законності», до російської спеціалізованої інформаційної системи – Російський 
індекс наукового цитування (РІÍЦ), внаслідок чого збірники набули статусу 
наукометричних видань.
Усе це слугує підтвердженням того, що на сторінках збірника «Проблеми 
законності» акумулюється надзвичайно потужна наукова думка, яка знаходить 
свій подальший розвиток в юридичній освіті, наукових дискусіях, законодав-
чих ініціативах, у законодавчих та інших нормативно-правових актах, що при-
ймаються Верховною Радою України, Президентом і Урядом України, органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 
Рåкòор НÞÓ іìåні Яросëава Муäроãо,
проôåсор, акаäåìік НАН Óкра¿ни,
прåçиäåнò НАПрН Óкра¿ни
В. Я. Таціé
